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立法变通权是我国法律赋予民族自治地方和经济特区特有的权力。由于法律规定的不明确 ,







第一 , 立法变通权是立法权力体系中的一项权力 ,而不是一种权利。
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来的。
在现有的成果中 ,有些学者把立法变通权定位为一种权利 ,将民族自治地方的立法变通权视为
一项权利并归属为自治权的重要组成部分。[2 ] [3 ]这种观点有两个明显的问题 ,一是混淆了权利与
权力的概念 ,二是将立法权限范围等同于立法权。笔者认为这种理论上定位的错误 ,很可能会导致
行使这项权力的偏差甚至错误 ,因此有必要从理论上加以澄清。
首先 ,就权利和权力来说 ,虽然学界大多都认为这是两个相互联系的概念 ,但对于权利与权力
为两个不同的概念这一点 ,并没有什么异议 ,学者们也从不同的角度对两者的区别进行了阐述。笔
者认为 ,权利与权力最主要的区别在于 ,权利表现为个人按照自我意志而进行的自由选择 ,其主体
通常指的是个人 ;权力通常表现为一定的国家机关的职能 ,其主体往往是指国家机关 ,国家机关行
使权力或具有无可选择性或可在职能范围内作出自主性的选择。如果我们将立法变通权定位为一









































指 ,“依据不同情况 ,作非原则性的变动。”《辞海》的解释是 :“灵活运用、不拘常规”。《易·系辞下》的











的专门决定 ,对于民族自治地方和经济特区立法变通权的权限范围均未作出规定。2000 年 7 月生




事项的法的规定。[4 ]根据《立法法》的规定 ,结合立法的理论和实践 ,笔者认为 ,享有立法变通权的
立法主体在如下几个方面不能突破 :
第一 , 宪法及有关的宪法性法律文件的规定




















































































治地方立法变通权规定不统一的问题。例如《民法通则》第 151 条规定 :“民族自治地方的人民代表
大会可以根据本法规定的原则 ,结合当地民族的特点 ,制定变通的或者补充的单行条例或者规定。
自治区人民有代表大会制定的 ,依照法律规定报全国人民代表大会常委委员会批准或备案 ;自治
州 ,自治县人民代表大会制定的 ,报省 ,自治区人民代表大会常务委员会批准。”《刑法》第 90 条规
定 :“民族自治地方不能全部适用本法规定的 ,可以由自治区或者省的人民代表大会根据当地民族
的政治、经济、文化的特点和本法规定的基本原则 ,制定变通或者补充的规定 ,报请全国人民代表大
会常务委员会批准施行。”《收养法》第 36 条规定 :“民族自治地方人民代表大会及其常委委员会可
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以依据本法的原则 ,结合当地情况 ,制定变通或补充的规定。自治区的规定 ,报全国人民代表大会
常务委员会备案。自治州、自治县的规定 ,报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后生
效 ,并报全国人民代表大会常务委员会备案。”比较这三个条文的规定 ,我们可以看出 ,它们关于制
定变通规定的机关、批准机关和备案机关等规定是很不统一的。我们并不否认授权机关有权决定











必要的重复 ,结果虽然达到形式上的相对完美 ,但却使其立法失去了意义。第三 ,对立法程序重视
不够。这主要表现为征求意见的程度有限。在行使立法变通权过程中 ,为使法案能充分地反映民
意和民情 ,立法主体可以采取多种的方式 ,广泛征求意见。但有些地方往往对此不太重视 ,征求意
见的程度还是有限。











的立法机关 ,民族干部所占比例过小 ,工作力量严重不足 ,同时受过法律中等和高等教育的比例很
少 ,素质普遍偏低 ,不能不影响法律变通权行使的效率和质量。”[3 ]
对于民族自治地方与经济特区授权立法主体在行使立法变通权过程中存在的上述问题 ,立法
主体自身实际上对此早已有认识。但要改变与克服这些现象却非易事 ,因为它涉及许多方面的问













重点做两项工作 ,一是修正法律规定上存在的缺陷 ,如应进一步明确立法变通权的权限范围 ,使享
有立法变通权的主体能够准确地行使立法变通权。其次 ,加强立法监督 ,特别是应完善批准制度和
备案制度 ,改变批准与备案的形式主义 ,进行实质性的事前与事后监督 ,以控制和纠正立法变通权
行使的偏差或失误 ,进而保证立法变通权行使的合法性和有效性。
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Breakthrough and Regulation : Discussion
on the Accommodation Power in China’s Legislation
SONG Fang - qing
Abstract : Accommodation power in legislation is a special one empowered by Chinese law to Minority Nationality Autonomous
Areas and Special Economic Zones , bearing the characteristics of autonomy and localism. Breakthrough is the power of subjects
that enjoy the accommodation power in legislation. The legislating subjects in Minority Nationality Autonomous Areas and Special
Economic Zones should stipulate the upper law flexibly within the range of law and making the purpose of establishing accommoda2
tion power in the state as orientation. Regulation is a necessary requirement for efficient exercise of accommodation power.
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